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1 Plan général des opérations extra muros de Nîmes (Fig. n°2 : Plan général des principales
opérations rurales (1991-1998)).
2 En préalable à la construction d’un bâtiment, une expertise archéologique a été réalisée
dans la parcelle HB-462 jouxtant au sud la route de Beaucaire et à l’ouest un cours d’eau
temporaire aujourd’hui couvert (rue Bergson) (Monteil, Martial. 1999. ) (Fig. n°1 : Plan de
localisation des opérations des 74-76, 81, 103, 113, route de Beaucaire sur fond cadastral).
L’étendue de la parcelle (2 900 m2) était étudiée par le biais de tranchées représentant
une longueur de 125 m. L’exploration a permis de restituer les contours d’une dépression,
colmatée vraisemblablement à l’époque antique, liée au cours d’eau temporaire voisin. À
la  base du remplissage,  au sommet duquel  un autel  funéraire de Ponpeia  Hygia a  été
découvert (Fiches, Jean-Luc (dir.) ; Veyrac, Alain (dir.). 1996.), se trouve un niveau brun-
gris limoneux avec inclusions de blocs, de fragments de tuile et de rares tessons antiques
dont un bord de petit dolium augustéen.
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Fig. n°1 : Plan de localisation des opérations des 74-76, 81, 103, 113, route de Beaucaire sur fond
cadastral
Auteur(s) : Vidal, Laurent ; Bel, Valérie ; Hervé, Marie-Laure ; Manniez, Yves ; Piskorz, Michel. Crédits :
ADLFI - Vidal, Laurent (2004)
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Fig. n°2 : Plan général des principales opérations rurales (1991-1998)
Auteur(s) : Vidal, Laurent. Crédits : ADLFI - Vidal, Laurent (2004)
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